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The alterations of biotite, hornblende,diopside, forsterite and anorthite in sulfuric acid (0.25
 
mol/l)at 40℃ for 3 to 300 hours were investigated. The 0.075 g of 0.15-0.25 mm size mineral grains
 
was used in our each experiment. The dissolution experiments were conducted by dispersing each
 
mimeral in a volumetric flask(100 ml)containing the 50 ml of 0.25 mol/l H?SO?. Fe,Mg,Ca,Na and
 
K in the solution were analyzed by AAS(Hitachi Z-60002). Al and Si were analyzed by ICP-AES
(Shimazu ICPS-1000Ⅲ).
At the beginning of the reaction,all minerals start to dissolve intensely,and the dissolution of
 
minerals takes place nonstoichiometrically. In the reaction after 96 hours,the dissolution rates of
 
forsterite and anorthite become extremely slow,and that of biotite become also slow,whereas those
 
of hornblende and diopside are kept almost constant. At the 96 hours of the reaction,about 80％
of forsterite,about 50％ of anorthite,and about 20％ of biotite were dissolved in the sulfuric acid
 
solution.
The present experiment indicates that the stability of silicate minerals in sulfuric acid at 40℃
increases as follows:olivine,anorthite,biotite,hornblende and diopside. This sequence is closely
 
related to the crystal structur of each mineral based on types of linkages of(SiO?)??,except anorthite.
The high dissolution rate of anorthite in the solution is interpreted by that the crystal structure of
 
anorthite is considered to be the same structure as nesosilicate,taking notice of only the linkage of
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White（1990）の編集による Reviews in Mineralogy,vol.23および White and Brantley（1995）の
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酸溶液の濃度は、硫酸濃度 0.5 mol/l、3 mol/lによる予備実験において溶出イオンと硫酸溶液との間
に反応沈殿物が形成されたことをふまえ、300時間の実験で反応沈殿物が肉眼的に確認されない濃
度である 0.25 mol/lとした。













































反応溶液の分析結果を第 1表および第 4図に示し、残存鉱物の粉末X線回折パターンを第 3図に
示す。また、第 5図 Bは各元素の溶出量（mM）を出発組成の原子数との比率で示したものである。
なお、反応時間に対する分析値のバラつきについては、反応試料量が少量であること、試料鉱物粒




























Si,Al,Mg, Feの溶出は最初の 24時間で急速に進み、その後はゆるやかな溶出が続く。Ca, Naの
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12時間以降はほぼ一般化学式の比率となる（第 1表）。





































応時間 1時間までは灰長石のそれを保つが、それ以降は Caに比べて SiとAlの溶出比が高くなっ
ていく。SiとAlでは、Siの溶出量のほうがやや大きい（第 1表、第 4図）が、当初組成比ではAl
の溶出比率がやや高い（第 5図 B-3）。また、第 5図 B-3は、灰長石が反応当初に急速に溶解し、48
 


































































た、苦土カンラン石のように FeとMgの溶出割合が同じになることもわかる（第 5図 B）。
鉱物からの元素の溶出量はいずれの鉱物においても反応時間に対し線形に増加していない（第 1
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